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Algologiai kutatásaim folyamán felgyülemlet t feljegyzéseim egy
részét teszem közzé e tanulmányban . Eger langyosforrásaiból , az Eger-
patakból , Regécről, az Ecsedi láp Nagyecsed község közelében levő
részéből, a láp közvetlen szomszédságában elterülő , de attól egy magas
töltéssel elválasztott nagyecsedi Úsztató tóból, s végül a Lil lafüred i tóból
ismertetek összesen 51 mikroszervezetet. Az említett te rületek algolo-
giailag feldolgozatlanok, így adataim hozzájárulnak a hazai mikrovege-
táció tel jesebb képének a kialakításához .
Az egri langyosforrásokból közölt szervezetek ökológiailag is figye-
lemre méltók, mint olyan élőlények, melyek a nap folyamán állandóan
végbemenő , s jelentős vízkicserélődés , az esténként i teljes vízlebocsátás ,
a permanens Cu.SOi-es hatás és a klórozás ellenére elszaporodnak a víz-
medencékben .
A regéci algaegyüttes , amely egy gémeskú t kútvályújában alakult
ki, megerősít i az Oscillatoria f ormosa B o r v igen széles ökologiai va-
lenciájáró l alkotott felfogásomat . A szélsőséges biotop uralkodó növénye ,
a mikroszkopikus növények 85 százalékát alkotta. Tűr i a kiszáradást , az
erős vízmozgás, az i tatás hatásait . Nem váloga t a megtelepedési helyek-
ben: hőforrás (Kol, Hajdúszoboszló), a Velencei tóban (Halász, 1940)
éppúgy megtalálható , mint működő mozdony oldalán (Hortobágyi , 1952);
utóbb i helyen is az együttes uralkodó tagja volt 75 százalékos jelen-
létével.
Az Ecsedi láp algái egészen különlegesek , s minden bizonnyal még
számos meglepetés t rej tegetnek a behatóbban vizsgáló kutatók számára .
Az előkerül t 15 féle szervezetből a Chlor ophyceáíc felet tébb érdekesek .
A 12 féle zöldalgából olyan r itkaságok akadnak, mint a Lambertia Judayi
(G. M. S m i t h ) K o r s c h i k . , a Lambertia Judayi n. var. microspina
H o r t o b . , a Lambertia lanceolata K o r s c h i k . , a Scenedesmus colum-
natus var. bicaudatus H o r t o b. és a meglepő formájú Schroederia ecse-
diensis H o r t o b . n. sp. A láp kutatásá t a magyar biológiai múl t felderí-
* I: Bot. Közi. 40. 1943. p. 81—91.
II: Bot. Közi. 47. 1957. p. 31—42.
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lése is sürgetően követeli , hiszen a hajdani mocsárvilág mikroszkopikus
méretű maradványa i m á r nem lehetnek hosszú életűek .
A láp és Nagyecsed község közvetlen közelében levő Osztató tó erő-
sen eutrofizálódó vize, amely az algák nagy számától teljes egészében
szép zöld színű volt, érdekes összehasonlításokra n yú j t alkalmat a láptól
független , de mégis vele szinte érintkező biotop és a láp élővilága között.
Míg a láp vizében az alganépesség igen gyér , addig itt igen nagyszámú ,
a vizet is megszínező mennyiségben van jelen. Fa j számuk is magasabb
(19). A megfigyelt növényekbő l f igyelmet érdeme l a Chodatella balato-
nica S c h e r f f e l , a Kirchneriella subsolitaria G. S. W e s t , a Ne-
phrochlamys Willeana (P r i n t z) K o r s c h i k . , a Selenastrum minu-
tum (N a e g.) C o l l i n s és a Scenedesmus falcatus f . tortuosa S k u j a
nagymérvű alakvariálása .
A Lillafüredi tóban a Chrysococcusok jelenléte és a Ceratium abnor-
mitás érdemelnek elsősorban említést . A zöldalgák közül a Palmellocys-
tis planctonica K o r s c h i k . a legjelentősebb .
A megvizsgál t területekrő l az előkerül t szervezetek száma az alábbi :
Eger, langyosforrások 14
Eger, Eger patak 2
Regéc 4
Ecsedi láp Nagyecsedné l 15
Nagyecsedi Úsztató tó 19
Lillafüred 6
Hé t algát több helyen is megtalál tam . A tudományra nézve ké t alga
új : a Lambertia Judayi nova var. microspina. H o r t o b. és a Schroederia
ecsediensis H o r t o b . , mindkettő az Ecsedi láp növénye .
I. Eger, langyosforrások
Eger s t randfürdőinek medencéi t tápláló langyosforrások vize juveni-
lis elemekkel kevert , kőzetek oldódásábó l lé t rejöt t karsztvíz . A források
a radioaktív egyszerű termális vizek közé tar toznak. P a p p—G a á 1 n é
elemzése szerint (1956. IX. 6.) a régi s trandmedencében a pH 7,10,
a víz radiumemanácio-tar talma 1,46 m ^C/ l i t er , s a víz hőmérséklete
28,1 C°. A langyosforrások a környezetükné l magasabb hőfokú vizükkel
különleges bitopot és sajátságos mikroklímá t a lakítanak ki. Az egész év
folyamán egyenletesen meleg víz kiváló település i helyül szolgál tőlünk
délebbre fekvő fe j l e t t ebb vízinövényze t számára A melegebb környeze t
a mikroszkopikus növényze t számára is előnyös, térhódításuk sokkal
gyorsabb, mint a v irágos növényeké . Gyors szaporodásuk révén már
egyetlen nap alatt is bi r tokukba vehetik a pocsolyákat éppen úgy , mint
a nagy medencéket . Megjelenésükrő l azonban csupán akkor veszünk
tudomást , ha mill iárdos egyedszámukka l a vizet megszínezik , vagy ha
kisebb-nagyobb békanyálcsomó kerü l a kezünk ügyébe , amit a legtöbb
fürdőző undorodva dob el. Pedig ezek a parány i szervezetek oxigénter-
melésük , s egyéb anyagcseretermékeik révén a vizek tisztítói. Az algák
is közrejátszottak abban, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet
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1953. II. 6~i vegyelemzésében a st rand 5X10 cm3 vizében a Coli-bacilus
tar talmat negatívnak jellemezhette.
Az egri medencékben az algák annyira elszaporodnak, hogy a fürdő
vezetősége rendszeresen küzd ellenük. A zöldülő víztől és a békanyá l
nagyobb tömegétől ugyanis az emberek legtöbbje viszolyog. Éppen ezért
e nagymedence melegforrásainá l naponta 1—2 kg rézszulfátot (CuSCV)
helyeznek el vászonzacskóban, hogy a feltörő langyosvíz lassan oldja azt
s a kékgálicos víz gátolja meg a mikroszervezetek elszaporodását . Ezen-
kívü l az algásodás ellen klórt is használnak . Hetente két alkalommal
a víz teljes leengedése után 10—15 kg klórméssze l mossák, seprűzik
a medencék alját . A növények elleni harchoz tartozik a medencék vizé-
nek állandó cserélődése és a naponként i teljes leengedése .
Mindezek ellenére a mikroszkopikus növényze t nem pusztul ki,
mondhatni óráról-órára megúju l hihetetlen szaporasága révén . A fenti
eljárások révén csupán szelektálódik, s a legellenállóbbak . a legjobban
szaporodók maradnak meg. Ez a magyarázata annak, hogy a medencék -
ből, s a túlfolyó lasionjábó l csupán 15 féle szervezetet tudtam az 195G.
évi júniusi gyűjtésbő l kimutatni.
Megvizsgáltam a medencék vizét kora reggel. A kristálytiszta víz-
ben alig találtam a mikroszkóp alatt egy-ké t algát . Ugyanezt a vizet
megvizsgáltam este, a leeresztés idején . Már szabad szemmel is más volt
a víz színe. A kristálytiszta víz halványzöldre változott , felszínén 1—2
mm-es algacsomóktó l az 1—2 cm-es á tmérőjű algaszövedékig számos
békanyáldarab úszkált . Rengeteg kovamoszat mellet t fonalas Lyngbya
kékalgák , smaragdzöld színben pompázó Scenedesmus zöldalgák, Cos-
mariumok, elvétve kiflialakú Closteriumok ezrei tűn tek fel a mikroszkóp
látómezejében . Nem r i tkák a lándzsaalakú s hajlott Ankistrodesmusok
sem. Az uralkodó növényzethez tartoznak a gömbalakú zöldalgák
telepei is.
A nagymedence és az ú j medence mikroszkopikus növényzete nem
azonos. Míg a nagymedencében sok a Scenedesmus, addig az ú jmeden -
cében egyetlen példányá t sem lát tam , viszont a Gloeocystis planctonica
terén éppen ellenkező a helyzet.
A kisebb díszmedencékben a Cladophora sp. erősen elszaporodik.
A fonadékában (lasion) mindazon szervezetek megtalálhatók , amelyek
a régi nagymedencében élnek, csupán sokkal nagyobb egyedszámban ,
mert viszonylag nyugodtabb a környezetük .
Közleményemben a nagymedencében , s a túlfolyó (zuhanyozó) lasi-
onjában talált nyár i gyűj tésű algákró l számolok be. A két medencében
merítésse l gyűjtöt tem .
C Y A N O P H Y T A
1. Lyngbya Lagerheimii (M ö b.) G o m. — A t richomák hul lámo -
sak, vagy kissé hullámosak , vagy erősen görbültek , szélességük 2,2—2,5^.
A sejtek világoskékek , homogen tar talmúak . A vékony hüvely színtelen .
Egyenkén t és kötegekben élnek. — Nagymedence. — Fig. 85—87.
2. Oscillatoria geminata var. sulphurea S t r z e s z e w s k i — A tri-
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chomák egyenesek, 2,5—2,8 ß szélesek, világoskékek , p lasmájuk homo-
gen. A harántfalak mentén egy vagy két nagyobb cyanophycin szemcse
foglal helyet. A sej tek 4—6 ß hosszúak . — St rand, túlfolyó (zuhanyozó).
— Fig. 84.
C H L O R O P H Y T A
CHLOROPHYCEAE
3. Ankistrodesmus convolutus var. minutum (N a e g.) R a b h. —
A különbözőképpen hajlott tompavégű sej tek mérete 5,5—9X2—2,5 ß.
— Strand, túlfolyó , ú jmedence . — Fig. 96.
4. Ankistrodesmus falcatus var. mirabile W. e t W. — A sejtek
mérete 17—24X2,8—4,5^ . A szélsőséges méretek 8 autosporás példányra
vonatkoznak. — St rand, túlfolyó . — Fig. 97—99.
5. Gloeocystis planctonica (W. e t W.) L e m m. — Strand, ú jme -
dence.
6. Scenedesmus armatus var . ecornis W o l o s z . — A coenobiumok
négysejtűek , egy síkban ál lanak a sejtek, amelyeken egy-egy hosszanti
borda fu t végig. Sejmére t 8,4—9X3,3—3,7 ß. — Strand, nagymedence.
— Fig. 94.
7. Scenedesmus brasiliensis var. quadrangularis B o r g e — A négy-
se j tű coenobiumok sejt jein hosszanti i rányban egy-egy borda f u t végig.
A szélső sej tek végein 1—2, a középsők végein 1—1 rövid tüske ül. Sej t -
mére t 8,8—9,5X2,7—3 ß. — St rand, túlfolyó. — Fig. 95.
8. Scenedesmus brevispina (G. M. S m i t h ) C h o d. — A coeno-
biumok négysej tűek , a sejtek mére te 8—8,5X3,3—3,5 ß . A sejtvégeken
rövid tüskék ü lhe tnek . — St rand, túlfolyó. — Fig. 91.
Nagy a hasonlóság a S. brasiliensis var . quadrangularis B o r g e
alakhoz. Mérete , se j t formája azonos, csupán a bordázottsága hiányzik.
Méginkább megegyezik a S. denticulatus var. linearis H a n s g. algával .
Ez és a S. brevispina annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy a ké t taxon
nem állja meg a helyét .
9. Scenedesmus ecornis ( R a l f s ) C h o d. — A sejtek nincsenek
egymagasságban és emellett a telep hajlott is. Sej tmére t 10—11X5—6 ß.
Strand, nagymedence. — Fig. 89.
10. Scenedesmus falcatus C h o d. — A sejtek orsóalakúak , még
a szélsők sem haj lanak. Méretük 15—16X3—4 ß. A telepek négysejtűek ,
a sejtek al ternáltak . — Strand, túlfolyó . — Fig. 90.
11. Scenedesmus intermedins C h o d. — A négysej tű coenobiumok
sej tmérete 9—11,2X4—5 ß. A szélső sej tek tüskéi kb. 4 & hosszúak.
A közti sejtek végein igen rövid tüskék láthatók . Valamennyi tüske igen
vékony . — S t rand, túlfolyó. — Fig. 92.
12. Scenedesmus intermedins var. bicaudatus H o r t o b . — A tele-
pek négysejtűek , a sejtek mére t e 9—11X3—3,8 ß. A sej tvégeken kis
tüskék lehetnek, amelyek felál lhatnak , de a sejtekre is hajolhatnak. Ilyen
apró tüskés fo rmák eddig még nem kerül tek elő. — Strand, túlfolyó. —
Fig. 93.
13. Scenedesmus ovalternus C h o d. — A telepek általában nyolc-
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sejtűek , a sejtek csupán aránylag kis felülette l érintkeznek egymással .
Sej tmére t 9,5—13X4,3—5,8 ß — Strand, ú jmedence . — Fig. 88.
CONJUGATOPHYCEAE
14. Cosmarium granatum B r é b. — Sej tmére t 20—24,5X15—17 ß;
isthmus 4—5 ß . Egy alkalommal abnormis példány t lá t tam (101. ábra).
A rendellenes félsej t hossza 9,5 ß, szélessége 16 ß. — Strand, túlfolyó .
- Fig. 100—101.
15. Closterium sp. — Strand, ú jmedence .
II. Eger patak
Az Eger patakbó l az 1956. VII. 19-i gyűj tésben (leg. dr. i fj . Szabó Z.)
két planktongombá t találtam .
1. Cerasterias raphiäioides R e i n s c h — A telepek négykarúak ,
a karok fokozatosan elvékonyodva tompa hegyben végződnek . A színte-
len karok hossza 20—32 ß, szélessége 2,6—3,2 ß. — Fig. 102—103.
2. Cerasterias raphidioides var. inaequale R e i n s c h — A színte-
len karok hossza elérheti a 80 ß-t, szélességük az 5 ß-t. A centrumban
gömbös részletek láthatók . — Fig. 104.
III. Regie
1956 má jusában Regécen egv gémeskú t kútvályújábó l gyűj töt tem .
A kovamoszatokon kívül csupán négy szervezet élt a biotopban. Közülük
az Oscűlatoria formosa kékalga a legjelentősebb , a többi csupán kísérő
szervezet.
C Y A N O P H Y T A
1. Lyngbya Lagerheimii (M ö b.) G o m. — A t r ichomák hullámo-
sak, vagy különbözőképpen hajlottak, szélességük 2 ß .
2. Oscillatoria formosa B o r y — A t richomák egyenesek, vagy
kissé hajlottak, olykor gyengén hullámosak , szélességük 5,6—5,8 ß.
A végsejt , i lletve a fonál utolsó sej t jei igen különböző alakúak , amint az
a mellékelt rajzokbó l is ki tűnik . A hüvely vékony és színtelen . A haránt -
falakná l határozot t szemcsézettség látszik, s itt a trichoma olykor kissé
befűződhet . A sejt tartalom homogen, világoskék. Tömegesen élt a fa vá-
lyú oldalán és a l ján s zöld bevonatot alkotott . — Fig. 75—83.
G e i 11 e r a fa j ismertetésekor hüvelyrő l nem emlékezik meg
(p. 970), viszont a nemzetség leírásáná l megemlíti , hogy r i tkán zsenge
hüvely előfordulhat .
Igen ellenálló szervezet, amit egy működő mozdonyon való előfor-
dulása is igazol (Hortobágyi , 1952:227—228).
C H L O R O P H Y T A
CHLOROPHYCEAE
3. Hormotila mucigena B o r z i — A gömbalakú sej tek átmérője
4—11 ß; ovális alakúak sem ri tkák . Egy chloroplastisuk a sejtet kitölti,
benne egy pyrenoida van.
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4. Scenedesmus ecornis ( R a l f s ) C h o d. — A telepek négy sej tűek ,
a sejtek mérete 6—7X3,4—3,7 ß.
A kútvályúban előforduló szervezetek százalékos aránya :
Az Ecsedi láp valamikor Magyarország egyik legnagyobb nádas rét -
sége volt. Szatmá r megyében mintegy 70 000 kataszter i hold területe t
foglalt el. Ebből 50 000 kataszteri holdon rendesen víz állott, míg a há t ra -
levő 20 000 kataszteri hold csupán magasabb vízálláskor kerül t víz alá,
tehá t az ár té r szerepé t töltötte be. A Szamos feltöltöt t melléke és a Nyír-
ség homokkal vastagon fedett löszplatója között húzódot t észak—déli
i rányban .
A magyar tör ténelemben is igen jelentős helyet biztosított magának .
A n o n y m u s elbeszélése szerint a honfoglalók a lápon már vára t épí-
tet tek. Nagyecsed ha tá rában a lápban levő hosszúkás emelkedésen T a s s
vezér Tassvára azonos a Sárvárral . Jelentősebb nála az Ecsedi vár ,
a Nagyecsed közelében épül t vízvár . Még a magyar korona is elkerül t
az ecsedi várba 1621-ben B e t h l e n G á b o r révén . A török világ-
utazó, E v l i a C s e l e b i szerint az ecsedi vár fel legvár nélkül i erős
vár, amely nem hódolt meg a török előtt . Az osztrákok I I . R á k ó c z i
F e r e n c z szabadságharca idején lerombolták , de a kurucok 1705-ben
újjáépítet ték , s ebben egri vonatkozások is szerepelnek. A Fejedelem
ugyanis 1705-ben egri táborábó l rendelkezett új jáépítésére . 1718-ban
a vára t fel robbantot ták , s ma köveinek egy részét a nyírbátor i templom
őrzi. Az egykori várdomb egy része ma a nagyecsediek nyugvóhelye .
Az Ecsedi láp ta la ja Ca tar ta lmú láptalaj . T a c k e rendszere sze-
rint S z l a d i t s I m r e vizsgálatai alapján az alföldi és a felvidék i
lápok közöt t áll. Közbeeső helyzete növényvilágára is hat. A talaj aktuá-
lis aciditása 3—5 pH közöt t ingadozik. A lápban gyakran előforduló ta laj -
égés ha t a pH-ra, me r t ilyen helyeken a pH 6-ig is felemelkedhet, ami
a hamualkotórészek alkalikus hatására és az égés következtében fel-
bomló humuszsavak csökkenésére , részben lekötődésére vezethetők visz-
sza. Ahol az égés hatására besüllyed a talaj, ott 3—3,5 pH-t mérhetni ,
ami a felhalmozódó , odagyülemlő humuszsavaknak tudható be. A láp-
talaj összes foszforsavban s különösen K-ban szegény, míg humusztar -
talma organikus eredeténé l fogva magas, elérhet i a 41—49 százalékot .
Az éget t részeken a humusztar talom mintegy a fe lére csökken. A magas
N tar talom ellenére a felvehető nitrogén mennyisége csekély.
A XVIII. században megindult hazai vízszabályozási, lecsapolási
munkálatok a múl t század végefelé úgyszólván utolsónak lá ttak hozzá
Oscillatoria formosa Bory . . .
Lyngbya Lagerheimii (Möb.) Gom.
Hormotila mucigena Borzi . . .
Scenedesmus ecornis (Ralfs) Chod. .




Az Ecsedi-láp Nagyecsednél 1958 májusában
e tá j kiszárításához . A láp életére az első komoly veszedelmet az 1870.
és az 1881. árvizek hatására létrejöt t Ú j Krasznának nevezett Kraszna-
csatorna jelentette, amelyet 1883—1884. években ástak meg. Az 1896—
1899. években végzett munkálatokka l a külvizeke t vezették el a láptól,
s a belvizek levezetését is csaknem hiánytalanu l megoldották . A láp fel-
színe szárazabbá vált , s nagy területeken megindulhatott a földművelés .
1898-ban, amidőn a Kraszna vizét ú j mederbe terelték , megpecsételődött
a láp sorsa. Eltűntek a nádrengetegek , a zsombékosok, a gyékényes ,
a tocsogós helyek. Ma már alig tár elénk valamit ősi múltjából , csupán
néhány helyen, így az egykori ingólápok alatti haj latokban találkozha-
tunk nádas foltokkal, s kisebb-nagyobb, de sekély mélységű vízterüle-
tekkel, mint a régi, nagykiterjedésű víztükör reliktumaival.
E megmaradt vízterületek élővilágának a feltárása az Alföld ősi láp-
jainak a mikrovegetációja megismerésének szempontjábó l nagyjelentő -
ségű. Sem makroszkopikus, sem mikroszkopikus növényzetérő l részletes
tanulmány t nem ismerünk , utóbbiról pedig egyetlen irodalmi adat sem
áll rendelkezésünkre . Ma alig találunk vízfoltot a lápon, míg egy-két
évszázaddal ezelőtt, egyik községből a másikba is leginkább csónakon
tudtak eljutni. A lecsapolások sokszor a felismerhetetlenségig megvál-
toztatták az Alföld természetes képét, átalakították növény- és állatvilá-
gát. Kötelességünk tehá t a még megmaradt, s csakhamar egészen eltűnő
maradványterületeke t számba vennünk , élővilágukat kikutatnunk.
1958. május 14-én a nagyecsedi lápról és Nagyecsed község szélén
levő Úsztató tóból vett vízminták vizsgálatainak eredményei t az aláb-
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biakban ismertetem. — A láp i részen a pH 6,3, míg a láptól független
Úsztató tóban 9 volt.
Ecsedi láp Nagyecsednél
E U G L E N O P H Y T A
1. Euglena proximo. D a n g . — Valamennyi egyed oválisán vagy
gömbszerűen összehúzódot t állapotban volt. A sej tekben sok az ovális-
alakú paramylonszem.
2. Phacus Wettsteini D r e z. — A se j tmére t 16—17,5X7—8,6 ß. —
Fig. 14.
C H L O R O P H Y T A
CHLOROPHYCEAE
3. Ankistrodesmus convolutus C o r d a — A kihegyezett végű sej-
tek különbözőképpen görbültek , egyenkén t élnek , szélességük 2—2,5 ß .
— Fig. 15—16.
4. Lambertia Judayi (G. M. S m i t h ) K o r s c h i k. = Characium
Judai [sic!] (G. M. S m i t h ) F o t t . — A megnyúlt , orsóalakú sej tek
egyenesek vagy kissé ha j lo t tak. Felső végük tűhegyesen végződik, alsó
részükön ké t l evél formájú ta lp látható , melyek derékszögben ízűinek
a testhez. A pyrenoida jól észrevehető . Se j tmére t 43—70X3—5,3 ß. —
Fig. 1—2.
5. Lambertia Judayi n. var. microspina H o r t o b . = Characium
Judayi n. var. microspina H o r t o b . — A sej tek a tőalakná l zömökeb-
bek. A felső rész a tüskébe hi r te len megy át , s a végtüske a ránytalanu l
rövid . Az alsó rész fokozatosan elvékonyodva , ké t levélszerű ta lpban
végződik. Se j tmére t 23—45X2,8—5,3/^ . E kisméretű alak főképpen rövid
végtüskéjéve l és felü l kiszélesedő testéve l té r el a typustól . — Fig. 3—4.
6. Lambertia lanceolata K o r s c h i k . — K o r s c h i k o v 1953-ban
megjelent uk ra j n a i algákról szóló mun ká j ába n í r ja le ezt a különleges
megjelenésű zöldalgát . A sej tek megnyúl t orsóalakúak , mindké t végü -
kön fokozatosan elkeskenyednek. Felül tűhegyesen végződnek , míg alul
hirtelen kiszélesednek és lándzsaszerűen végződnek . E lándzsaszerű rész
oldalnézetben alig vehető észre (Fig. 12), csupán elölnézetben válik fe l -
tűnővé . A sej tek r i tkán egészen egyenesek, ma jdne m mindig kissé meg-
hajol tak, Se j tmére t 4 3 — 1 1 8 X 2 — A lándzsaszerű vég hossza 3,5—6,5^,
szélessége 1—2,5 ß. Lágyabb , mint a sej t több i része, fáziskontrasz t be -
rendezésse l n e m tűnik ki olyan élesen, mint a sejtfal . A l áp gyakoribb,
igen jellegzetes, könnyen észrevehető algája . — Fig. 5—13.
7. Oocystis Borgei S n o w . — Egyedü l élő sejteket l á t tam csupán ,
melyekben ké t chloroplastis volt 1—1 jól fe j le t t pyrenoidával . A se j t -
végek kissé megvastagodtak. Sej tmére t 12X8,2 ß. — Fig. 18.
8. Oocystis parva W. et W. — A sej tek széles orsóalakúak , tompa
hegyben végződnek . A sej tvégek kissé megvastagodhatnak. A bu-
rok két pólusán ugyancsak tompahegyű megvastagodás látszik. Sej t -
mére t 7,5—11X5—6 ß. A telepek két- vagy négysejtűek , méretük
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18—23X14,5—17 ß. A sej tekben egy vagy ké t nagy chloroplastis foglal
helyet, s a plastisok a sej türege t kitöltik. A burok színtelen . — Fig. 17.
9. Scenedesmus acutus M e y e n — A coenobiumok négysejtűek ,
a sejtek egymagasságban , de kissé al ternáltan is ál lhatnak ; mére tük
11—12X3,4—3,8 ß. — Fig. 19.
10. Scenedesmus columnatus var. bicaudatus H o r t o b . — A coeno-
biumok négysejtűek , a sejtek egy s íkban és egymagasságban állanak .
A szélsők quadricauda-szerűen domborodnak, a középső végei laposab-
ban vagy erősebben domborodnak; mére tük 8,3—14X2,5—5 ß. A szélső
sejteken az egyik átló i rányában vízszintesen vagy fe rdén elhelyezkedő,
egyenes vagy kissé hajlott, 4,3—7,5 ß hosszú tüske ül. A tüskék igen
erőteljesen fejlet tek, s bázisukná l megvastagodnak. A másik átló i rányá -
ban a szélső sejteken csupán kis púp, rövid vagy hosszabb, legfel jebb
1 ß-t elérő egy vagy ké t tüske van, de az is előfordul , hogy sem kiemel-
kedés, sem tüske nem látható. A sej tfal színtelen , s aránylag vastag,
felülete f ínoman-erőteljesebben pontsorokkal díszített; a sorok köze l
egymáshoz alakulnak ki. A pontozottság immerzióval , fáziskontrasztta l
mindig határozottan látszik, míg ezek nélkü l nem mindig tűnik ki jól.
A sej tvégeken egy-ké t nagyobb pont, bibircsszerű kiemelkedés , vagy
1—2 rövid tüske is helyet foglalhat. A tüskék hossza itt legfeljebb
1,6 ß-t érhe t el. A sejtek találkozásában gyakoriak az ékszerű megvas-
tagodások. Az egyetlen chloroplastis a sej türege t egészen kitölti, s benne
egy nagy, jól szembeötlő pyrenoida van. — Fig. 23—28. Ez a szokatlan
sculpturá jú zöldalga először a buzsáki halastavakbó l kerül t elő a S. colum-
natus H o r t o b . fa j ja l együtt . Taxonomiai értékelésük a buzsáki halas-
tavakró l szóló, jelenleg még kéziratban levő tanulmányomban található .
11. Scenedesmus ecornis ( R a l f s ) C h o d. — A telepek kétsejtűek ,
a sejtek mére te 5,6—6X2,8—3 ß.
12. Scenedesmus ecornis var. disciformis C h o d. — A coenobiumok
négysejtűek , a sejtek mérete 9—10X5,6—6 ß.
13. Scenedesmus subspicatus var . brevicauda (G. M. S m i t h )
C h o d. — A coenobiumok négysejtűek , a sejtek egysíkban és egymagas-
ságban helyezkednek el, méretük 6—8X2—2,2 ß. A szélső sejteken cca.
6, a köztiek végein egy-egy, 1—1,7 ß hosszú tüske alakul. — Fig. 20.
14. Schroederia ecsediensis H o r t o b . n. s p . = Ankistrodesmus
ecsediensis H o r t o b . n. s p. — A sejtek r i tkán egyenesek, de ekkor is
az egyik oldaluk erősen domború. Rendszerint S-alakban görbültek .
Végeik fokozatosan tompavégű , nem tűhegyes , erősen hajlott, kunkorodó
farokszerű részben végződnek. Kivételesen az egyik sejtvégződés egye-
nes is lehet. A chloroplastis falmelletti , egészen vagy csaknem egészen
beborít ja a falrészt . Pyrenoida jól fej let t , s a középtájon foglal helyet .
A sejt test mérete 15—20X1,5—3,8 ß. Autosporás szaporodásukat f igyel-
tem meg. — Fig. 41—46.
A Schroederia spiralis (P r i n t z) K o r s c h i k . == Ankistrodesmus
nitzschioides var. spiralis P r i n t z algához áll legközelebb . A sejt teste
egészen hasonló alakulású , azonban az aránylag rövid, kunkorodó s nem
tűhegyes sej tvég i nyúlványok jól elválaszt ják attól .
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C O N J U G A T O P H Y C E A E
15. Closterium strigosum var. elegáns (G. S. W e s t ) K r i e g e r
— Megnyúlt , egyenesnek tekinthető változat . A sejt külső fala enyhén
domború, a belső fal í jszerű , a sejt közepetáján a körvona l f inoman
kihasadó. A végek tompán legömbölyítettek . A pyrenoidok száma se j t -
felenkén t 8—8. Gipszkristály egy vagy kettő, s meglehetősen nagyok.
A membrana színtelen és sima. Se j tmére t 177X14 ß. A sej tvégek szé-
lessége 2—2,5 /'. — Fig. 69.
V. Nagyecsed. Üsztató tó zöld vize
C Y A N O P H Y T A
1. Merismopedia minima G. B e c k — A telepek kicsik, 4 vagy 8
sejtűek , utóbbiak dominálnak . A sej tek kékeszöldek , homogen plasmá -
júak . Hosszuk 1,3—1,5 ß, szélességük 0,6—0,8 ß.
2. Oscillatoria limnetica L e m m . — A t richomák egyenesek vagy
alig görbültek , 2—8 sej tbő l állanak , színük világoskék. A sejtek széles-
sége 1,5—2 ß, hosszuk 7—8,6 ß. — Fig. 29.
3. Aphanizomenon flos-aquae var. Klebahnii E l é n k . — A tr ichoma
szélessége 3—3,5 ß . Telve gázvacuolumokkal .
E U G L E N O P H Y T A
4. Phacus Wettsteini D r e z. — A megnyúl t ovális sejtek mérete
10—12X20—21,5 ß. A periplast hosszában halványan csíkolt. A sejtek
oldalnézetben nem laposak, hanem csaknem olyan vastagok, mint ami-
lyen szélesek : 8—9 #-osak. Csupán egy nagy paramylonszem látható
a sejtek alsó részében , s ez elölnézetben kör, oldalnézetben bemélyed t
peremű, s meglehetősen vastag. St igmá t nem lát tam határozottan . Kissé
nagyobbak H u b e r —P e s t a l o z z i méreteiné l (1. c. p. 183).
5. Trachelomonas scabra P 1 a y f. — A lorica ovális, alul kissé ki-
púposodhat , világossárga és erősen rücskös-szemcsés . Mérete 17—17,5 X
12,5—13,5 ß. Porusa perem nélküli , á tmérője kb. 4 ß. A flagellum hosz-
szabb a testméretnél . — Kissé különbözik P l a y f a i r leírásától , mer t
pórusa pe rem nélkül i és némileg kisebb (cf. Huber—Pestalozzi, p. 323).
— Fig. 33.
C H L O R O P H Y T A
CHLOROPHYCEAE
6. Actinastrum Hantzschii var. fluviatile S c h r ö d e r
7. Ankistrodesmus falcatus var. acicularis (A. B r.) G. S. W e s t
8. Ankistrodesmus falcatus var. mirabile W. et W.
9. Chodatella balatonica S c h e r f f e l . — Ügy látszik, ez a Bala-
tonból le ír t kisméretű zöldalga nem r i tka tagja hazánk algavegetációjá-
nak, mer t a többízben i balatoni előfordulása u tán ugyancsak sokszor
találkoztam vele halastavakban, s most Északkelet-Magyarországbó l is
előkerül t Nagyecsedről . A sejtek tojásalakúak , oldalaik kissé megnyo-
mottak lehetnek; mére tük 7—9X3—5,6 ß. A felső poluson mindig 2, az
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alsón egy, vagy ké t egyenes vagy kissé haj lo t t és kifelé tekintő vékony
tüske található , melyek mére tük alapján ké t csoportba oszthatók . A felső
tüskék és az alsók közül az egyik mindig csaknem azonos hosszúságú ,
míg az alsó tüskék közül — ha kettő van — az egyik mindig jóval rövi-
debb. A hosszabbak mérete 6—7 ß, a rövidebbé 1,7-2,3 ß. — Fig. 34-35.
10. Kirchneriella subsolitaria G. S. W e s t — A sej tek négyes cso-
portokban, de egyedü l is előfordulnak , egyik végük mindig vékonyabb
és kissé meggörbülhet . A sejtek szélessége 1,7—2 ß, az általuk bezár t
körív á tmérője 6,5—7,5 ß . — Fig. 39—40.
Ezt a f a j t P a s c h e r értelmezésében tar tom Kirchneriellának (cf.
1. c. p. 182). K o r s c h i k o v ugyanis a K. subsolitariát a Nephrochla-
mys genusba helyezi N. subsolitaria (W e s t ) K o r s c h i k. néven .
A nagyecsedi példányok Kirchneriellák , mer t sej tfaluk mindenüt t egyen-
letesen vastag, s a lakjuk is elü t K o r s c h i k o v ábrájá tó l (1. c. p. 312,
fig. 278). Példányaim erősen emlékeztetnek a Kirchneriella cornuta
K o r s c h i k. alakra, de ennek a növénynek mindké t vége elvékonyo-
dik, s meggörbül , míg a nagyecsediekné l csupán az egyik vég keskenye-
dik el, s az görbülhe t meg, de nem minden esetben; emellett a hazai
algák jóval kisebbek is. Ez a rokonvonás is a látámasztja felfogásoma t
a Kirchneriellákhoz helyezésé t illetően.
11. Nephrochlamys Willeana (P r i n t z) K o r s c h i k. — A sej tek
mindig egyenkén t élnek, gyengén vagy erősebben hajlot tak, végeik kissé
elvékonyodnak , tompán legömbölyödöttek , s i t t a sej tfal megvastagodik.
A sej tekben egyetlen chloroplastis van, s ez nem tölti ki egészen
a lument . A sejtek hossza 8—10 ß, szélessége 3,8—6 ß. — Fig. 36—37.
P r i n t z ezt az algát Nephrocytmm Willeanum néven írta le.
A Nephrochlamys genust K o r s c h i k o v állí totta fel 1953-ban, s ebbe
a most ismertete t t fa jon kívü l még három fa j t helyezett, többek között
it t közli a Kirchneriella subsolitariát is, amint arró l fentebb már meg-
emlékeztem .
12. Oocystis Borgei S n o w — A telep kétsej tű , mérete 11,5—8,5 ß .
A f iókasej tek 8—8,5X5—5,5 ß méretűek . Mindegyikben 2—2 chloroplas-
tis van. A pyrenoidok jól látszanak . — Fig. 38.
13. Selenastrum minutum (N a e g.) C o 11 i n s — A sej tek ál talá -
ban egyedü l élnek , r i tkán 2 vagy több található meglehetősen szorosan
egymás mellett . Leginkább félholdalakúak , de S-alakúak , 6-os fo rmá -
júak is akadnak közöttük . Végeik felé elvékonyodnak , s tompa csúcsban
végződnek . Hosszuk 2,5—6 ß, szélességük 1—1,5 ß. Brown-féle mozgást
mutatnak. Színtestük a lument egészen kitölti . Pyrenoidot nem lát tam .
— Fig. 47—49.
Kissé eltér B r u n n t h a l e r leírásától , mer t a sejtek nem mindig
félholdalakúak , hanem változatosan görbülhetnek ; továbbá kisebbek és
karcsúbbak a nagyecsedi példányok , azonban szorosan csatlakoznak
a Pascher-sorozatban közölt adatokhoz (7—9X2—3 ß).
14. Scenedesmus ellipsoideus C h o d. — A telepek kétsej tűek .
15. Scenedesmus falcatus C h o d. — A coenobiumok négysejtűek .
Nagyon r i tkán figyelhető meg az algaegyüttesben .
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16. Scenedesmus falcatus f. tortuosa S k u j a — A legjellegzete-
sebb Scenedesmus. A telepek sej tszáma rendkívü l változatos . Egyedei
közül a monodesmoid, egysejtű formák túlsúlyban vannak, míg a rendes
tortuosa alak aránylag ritka. A monodesmoid sej tek alakja szokatlanul
nagy variabili tás t á ru l el. Az orsóalaktó l az S- és U-alakokig minden
lehetséges á tmene t előfordul . A coenobiumokban a sej tek nagyon lazán
tartoznak össze, amit igazol, hogy a megszokott két- és négysejtű telepek
mellett igen gyakoriak a három- , ötsej tű coenobiumok. Sok ezer telepet
figyeltem meg, s azokból csupán egyetlen ha t - és hétsej tű t lát tam , míg
nyolcsej tű nem kerül t elő. A rendkívü l laza sej tkapcsolat négysejtű coe-
nobiumokná l nagyobb se j tszámúaka t csupán r i tkán tesz lehetővé .
A se jtvégek nem tűhegyesek , a se j t tarta lom a végekbe is benyomul .
Pyrenoidok határozottan látszanak . A se j tmére t 15—33,4X1,7—6 ß kö-
zött váltakozik . A szélsőséges nagy se j tmérete t egy autospórás monodes-
moid alakná l l á t tam : 33,4X6 ß . — Fig. 50—68.
17. Scenedesmus quadricauda C h o d. — A megfigyelt coenobiu-
mok négysej tűek voltak.
18. Tetrastum glabrum ( R o l l ) A h l s t r . e t T i f f . — A négy-
sejtű coenobiumokban a sejtek szorosan, hézag nélkü l i lleszkednek ösz-
sze. Se j tmére t : 5—5,7 ß . A chloroplastis a lument csupán részben tölti
ki. A pyrenoidok jól látszanak . — Fig. 21.
19. Tetrastum punctatum ( S c h m i d l e ) A h l s t r . e t T i f f .
A telepek négysejtűek . A gömbalakú sejtek á tmérője 3—4 ß\ találkozá -
sukná l meglehetősen nagy üreg látható . A sejtek kifelé tekintő részein
egymástó l távol álló nagyobb félgömbszerű kiemelkedések vannak.
A chloroplastis a se j türege t nem tölti ki teljesen. Pvrenoida van.
Fig. 22.
Lillafüredi tó
1957. június 6-án , terepgyakorlatok alkalmáva l j ár tam a Li l lafüred i
tónál, s merí téses gyűj téseke t végeztem . A tó aránylag szegény plank-
tonjábó l a Scenedesmusok a jelentősebbek . A part közvetlen közelében
vett vízmintában az alább i szervezeteket találtam :
C H R Y S O P H Y T A
1. Chrysococcus biporus S k u j a — A hé j barna, sej tátmérő 7—8# .
2. Chrysococcus triporus M a t v. ( = Chrysosoccus rufescens f. t r i -
pora Lund). A hé j i t t is barna, a se j tá tmérő ugyancsak 7—8 ß .
P Y R R O P H Y T A
3. Ceratium hirundinella f. furcoides S c h r ö d e r — A 73. ábra
abnormitás t mutat : az apicalis szarv erősen meghajlik . A sejthossz 274 ß ,
a sejtszélesség 42 fc. A hajlot t szakasz hossza 65 ß. A hajlásig a sej t -
hossz 238 ß .
C H L O R O P H Y T A
CHLOROPHYCEAE
4. Palmellocystis planctonica K o r s c h. — A gömbalakú telepek-
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ben nyolc sej t látható , melyek á tmérője 5—5,6 ß . A sejtek zöldek, chlo-
roplastisuk nagy, serlegalakú . — Fig. 74.
5. Scenedesmus costulatus C h o d. — A telepek nyolcsejtűek és
a sejtek mindig két egymás felett i sorban helyezkednek el. A coenobiu-
mok mindké t végén két -ké t sejt szabadon áll. A sej tek mérete 14—15 X
4—4,5 V. — Fig. 72.
6. Scenedesmus falcatus C h o d. — A coenobiumok négysejtűek ,
a sejtek orsóalakúak , a szélsők olykor csaknem egyenesek, míg másko r
erősen hajlot tak. Karcsúbbak , zömökebbek lehetnek. Sej tmére t 12—15 X
2,5—3 ß . — Fig. 70—71.
A dolgozatban ismertetett szervezetek áttekintő táblázata
S p e c i e s







































































































1—2: Lambertia Judayi (G. M. Smith) Korschik. — — 1500 X
3—4: Lambertia Judayi n. var. microspina Hortob. — — 600 X
5—13: Lambertia lanceolata Korschik. — •— — — — 1000 X




14: Phacus Wettsteini Drez. — — — — — — — 1000 X
15—16: Ankistrodesmus convolutus Corda — — — — 1500 X
17: Oocystis parva W. et W. — — — — — — — 1500 X
18: Oocystis Borgei Snow — — — — — — — 1500 X
19: Scenedesmus acutus Meyen — — — — — — 1500 X
20: Scenedesmus subspicatus var. brevicauda
(G. M. Smith) Chod. — — — — — — — — 1500 X
21: Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstr. et Tiff. — — 1500 X
22: Tetrastrum punctatum (Schmidle) Ahlstr. et Tiff. 1500 X
23—28: Scenedesmus columnatus n. var. bicaudatus Hortob 1500 X
25—27: a szélső tüskék végződései.
29: Oscillatoria limnetica Lemm. — — — — — 2000 X
30—32: Phacus Wettsteini Drez. _ — — 1200 X
30: oldalnézet. Seitenansicht.
33: Trachelomonas scabra Playf. — — — — — — 1500 X
34—35: Chodatella balatonica Scherffel — — — — — 1500 X
36—37: Nephrochlamys Willeana (Printz) Korschik. — — 2000 X
38: Oocystis Borgei Snow — — — — — — — 1500 X
39—40: Kirchneriella subsolitaria G. S. West — — — — 2000 X
41—46: Schroederia (Ankistrodesmus) ecsediensis Hortob.
n. sp. — — — — — — — — — — — 1500 X
47—49: Selenastrum minutum (Naeg.) Collins — — — 1500 X
50—68: Scenedesmus falcatus f. tortuosa Skuja — — — 1500 X
69: Closterium strigosum var. elegáns. (G. S. West)
Krieger — _ _ _ _ _ _ — — _ 600 X
70—71: Scenedesmus falcatus Chod. — — — — — — 1000 X
72: Scenedesmus costulatus Chod. — — — — — 600 X
73: Ceratium hirundinella f. furcoides Schröder — — 350 X
74: Palmellocystis planctonica Korsch. — — — — 1000 X
75—83: Oscillatoria f ormosa Bory _ _ _ _ _ _ 1000 X
84: Oscillatoria geminata var. sulphurea Strzeszewski 1000 X
85—87: Lyngbya Lagerheimii (Möb.) Gom. — — — — 1000 X'
88: Scenedesmus ovalternus Chod. — — — — — 1000 X
89: Scenedesmus ecornis (Ralfs) Chod. — — — — 1000 X
90: Scenedesmus falcatus Chod. — — — — — — 1000 X
91: Scenedesmus brevispina (G. M. Smith) Chod. — — 1000 X
92: Scenedesmus intermedius Chod. — — — — — 1000 X
93: Scenedesmus intermedius var. biaudatus Hortob. — 1000 X
94: Scenedesmus armatus var. ecornis Wolosz. — — 1000 X
95: Scenedesmus brasiliensis var. quadrangularis Borge 1000 X
96: Ankistrodesmus convolutus var. minutum (Naeg.)
Rabh. — — — — — — _ — — — „„ looo X
97—99: Ankistrodesmus falcatus var. mirabile W. et W. — 1100 X
100—101: Cosmarium granatum Bréb. — — — — — — 1000 X
102—103: Cerasterias raphidioides Reinch. — — — — — 1000 X
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Dr. HORTOBÁGYI TIBOR:
Angaben zu den Algen Ungarns, III.
Mit 104 Originalabbildungen.
1. Ich gebe 14 Organismen aus den radioaktiven lauwarmen Quellen von Eger
bekannt. Die hier geschilderten Algen sind auch ökologisch beachtungswert, da
diese sich im 28;1 C° warmen und 7,1 pH-inhaltigen Wasser fortwährend vermeh-
ren, obwohl das Wasser im Laufe des Tages ständig getauscht, allabendlich voll-
kommen heruntengelassen und ausserdem der Einwirkung einer permanenten
Chlor- und Cu.S04-Zufuhr ausgesetz wird.
2. Aus dem Gewässer des Eger-Baches führe ich zwei Plankton-Hyphomyce-
tes vor.
3. Im dorf Regéc fand ich im Trog eines Schwengelbrunnens ein Algen-
coenosis vor, dessen bedeutendster Faktor die Oscillatoria formosa B o r y war;
diese ergab 85 % aller Gewächse. Sie ist ein sehr zäher, sich den extremsten
Lebensverhältnissen anpassender Oi'ganismus, welcher in Ungarn sowohl in Ther-
malquellen, als auch in Teichen aller Art, ja sogar an Lokomotiven vorzufinden ist.
4. Von dem einst gewaltigen Ecseder Moorgebiet (Ecsedi láp) sind heute nur
einzelne Reste übrig geblieben. In einem solchen Restteil bei Nagyecsed (pH 6.3)
habe ich Sommerforschungen geführt. Aus den hier beobachteten 15-lei Organis-
men sind die Chlorophyceae äusserst interessant. Es kamen hier mehrere seltene
Algen zum Vorschein, deren zwei auch für die Wissenschaft neu sind. Diese sind:
Lambertia Judayi n. var. microspina H o r t o b. (— Characium Judayi n. var.
microspina Hortob.) — Ihre Zellen sind aussertypisch gedrungen die Zellenoberteile
gehen jäh in Stalchen über, der Endstachel verbleibt aber dabei unverhälnismässig
kurz. Der Unterteil verdünnt sich stufenweise und endet in zwei blattartigen Soh-
len. Zellendimension: 23—45X2,8—5,3 (i. — Von dem Typus weicht sie durch ihren
Endstachel und durch ihren obenzu ausbreitenden Körper ab.
550-
Schroederia ecsediensis H o r t o b . n. sp. (— Ankistrodesmus ecsediensis Hor-
tob. n. sp.) — Die Zellen sind selten gerade und auch dann ist die eine Zellenseite
gewölbt. Gewöhnlich wölben sie sich in S-Form. Die Zellenenden gehen stufen-
weise in eine stumpfe Spitze über, die nie nadelartig wirkt; sie sind stark gebogen
und enden in einem krausen schweifartigen Teil. Ausnahmsweise kann der eine
Zellenfortsatz auch gerade bleiben. Die Chloroplastis zieht sich entlang der Zellen-
wände und bedeckt völlig, oder fast völlig die Wandfläche. Ihre gut entwickelte
Pyrenoide befindet sich um die Zellenmitte. Dimension des Zellenkörpers:
1,5—3,8X15—20 (l. — Sie vermehrt sich durch Autosporen.
5. Aus dem in der unmittelbarer Nähe vom Ecseder Moorgebiet und der Ort-
schaft Nagyecsed gelegenen — doch vom Moor völlig unabhängigen — Schwemm-
Teich erstatte ich über 19 Organismen Bericht. Das pH beträgt 9. — Zufolgo der
grossen Anzahl der hier befindlichen Algen, war auch die Wasserfarbe ganz grün.
6. Aus dem Teiche bei Lillafüred beschreibe ich 6 Organismen.
551-
